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越前国東大寺領庄園の経営と在地豪族の動向
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天平七年讃岐国山田郡弘福寺田図の賃租率（第1表）
1町当りの
直米（束）
110（束）
112
114
102
90
100
104
140
94
120
184
300
100
170
100
126
110
100
100
1町当りの
直米（石）
5．・5（石）
5，6
5．7
5．1
4．5
5．0
5．　2
7．0
4．7
6．0
9．2
15．0
9．　0　 3
8．62
5．　0
6．3
5．5
5，0
5．0
田品
???????????????????
直米（石，斗）
5石5斗
5石
4石6斗
5石1斗
4石5斗
5石
4石7斗
3石5斗
4石7斗
1石8斗
1石3斗
1石5斗
1石1斗
1石5斗
　5斗
6石
5石5斗
3石5斗
1石4斗
面積名称坪付番号
　1町
450東代
400東代
　1町
　1町
　1町
450東代
250東代
　1町
150東代
70東代
50東代
110東代
87東代
50東代
490東代
　1町
350東代
140・・
樋蒔田
造　田
尿　田
角道田
弟　田
樋蒔田
昌　田
佐布田
畠　田
佐布田
佐布田
畠墾田
畠　田
佐布田
鼠成田
畠　田
柿本田
柿本田
畠墾田
??????????
（?）?????????????????（『?????』??）、???????????????「???????????｝??」?（『 』 ） ? ?????。（?）??、?????（?） 「?? ? ???」（『 ??』）（?）???、? ?
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